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M a i n z
PoËetkom devedesetih godina poËeh tragati za knjigama Marka MaruliÊa po
knjiænicama πirom Europe. Razaslavπi tijekom godina po nekoliko stotina pisama
s priloæenim prospektom reproduciranih naslovnih strana njegovih knjiga, mogao
sam nakon pet-πest godina utvrditi da je njemaËko jeziËno podruËje (NjemaËka,
Austrija i njemaËki dio ©vicarske) ne samo tijekom 16. i 17. stoljeÊa bilo, nego
da je joπ i danas najbogatije njegovim knjigama. O tome svjedoËi 807 MaruliÊevih
knjiga koje sam uspio na tom podruËju registrirati. (NjemaËka 515, Austrija 179,
©vicarska 113) (Slika 1)
Osim tih 807 knjiga na njemaËkom jeziËnom podruËju Europe, uspio sam i izvan
tog podruËja, πirom Europe, pa Ëak i u Americi, otkriti joπ preko 200 njegovih knjiga.
Potraga za MaruliÊevim knjigama po πvicarskim knjiænicama takoer je
donijela brojne zanimljivosti, Ëemu je pridonijela i ©vicarska nacionalna knjiænica
(Bibliothèque Nationale Suisse) iz Berna, koja doduπe nema nijedne MaruliÊeve
knjige, ali zato ima πvicarski srediπnji katalog sa πest milijuna kataloπkih kartica
o knjigama stranih autora koje se nalaze u πvicarskim knjiænicama. Od njih sam
dobio fotokopije kataloπkih kartica 41 MaruliÊeve knjige, πto se nalaze u 14
knjiænica diljem ©vicarske. Meu fotokopijama kataloπkih kartica nalazi se i ona
na kojoj piπe: Marulus, M. Maruli M. S. J. De religiose pieque vivendi institutione
per exempla ex V. et N. Testam. Antv. 1573. Knjiga se nalazi u knjiænici kantona
Obwalden u Sarnenu. (Slika 2)
BuduÊi da se radi o izdanju koje je nepoznato (iako ga Mirko TomasoviÊ u
svojoj najnovijoj knjizi Marko MaruliÊ Marul spominje na stranici 127), zamolio
sam u knjiænici u Sarnenu da mi dostave detaljne podatke o knjizi. Naæalost, kako
su mi javili, ne mogu je pronaÊi.
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Zanimljivih je podataka naÊi i u velikom enciklopedijskom izdanju Trésor
de livres rares et precièux ou nouveau dictionnaire bibliographique (Slika 3) u 8
svezaka s viπe od 4000 stranica (izdala ga je æenevska Librairie H. Georg 1863.
godine zajedno s nakladnicima iz Pariza, Londona i Dresdena, a faksimilno izdanje
svih osam svezaka tiskano je 1950. u Milanu). U Ëetvrtoj knjizi na stranici 435
(Slika 4) zabiljeæeno je nekoliko nepoznatih izdanja MaruliÊevih knjiga. Po tom
izvoru u Antwerpenu je Ëak 37 godina prije poznatog Fowlerova izdanja iz godine
1577. objavljena Institucija pod naslovom Mar. Spalat. dictorum factorumque
memorabilium LL. VI. Antv. 1540. in-8o. (Slika 5)
Na istoj stranici navedena su i ova dva izdanja: Parabolae L. Basil. 1517. in-
8o i Evangelistarium. Ven. in aedibus Jac. Leuci 1519. in-4o.
Ime tiskara tog Evanelistara iz godine 1519. Ëak se Ëetiri puta tijekom
dvadeset godina pojavljuje u MaruliÊevim knjigama. ZahvaljujuÊi istraæivanjima
Petra Runje, doznali smo da je Jac. Leuci veÊ 1498. godine pod imenom Jacobinus
de Pentijs de Leucho tiskao u Veneciji MaruliÊev Opus de religione vivendi in
citatione per exempla ex veteri novoque testamento collecte.
Dvije godine poslije, 1500, slijedi njegov Evangelistarium… Venetiis, apud
Jacobum Leucen(sem)… in edibus Iacobi Leuci, a njegovo se ime pojavljuje i u
prvom pouzdano utvrenom izdanju Evanelistara, onom iz godine 1516:
Evangelistarium… in edibus Iacobi Leuci. Sada ga nalazimo joπ jednom:
Evangelistarium. Ven. in aedibus Jac. Leuci 1519. in -4o. O Jacovu Pentiusu de
Leuco lijepo reËe Petar Runje da flÊe biti korisno posebnu paænju u daljim
istraæivanjima posvetiti tom tiskaru«.
Pentius je svoju djelatnost kao tiskar zapoËeo u Veneciji godine 1495. Na
22. listopada te godine pojavljuje se njegova prva knjiga: Pylades, Grammatica.
VeÊ od svojih prvih dana zapoËinje tijesnu suradnju s mletaËkim tiskarima i
izdavaËima, te osim svojih knjiga tiska i njihova izdanja. Tiskaru Lazaru de Soardis,
kao prvom meu njima, veÊ 19. srpnja i 26. rujna 1496. zavrπava dvije knjige s
ukupno viπe od 560 stranica. BuduÊi da je za samo nekoliko mjeseci zavrπio te
dvije knjige s toliko stranica, zakljuËiti je da je imao dosta veliku tiskaru. Tijekom
32 godine svoje razgranate tiskarske djelatnosti (1495-1527) ubrajao se meu
najpoznatije mletaËke tiskare. Njegovo ime nalazi se u kolofonima velikog broja
knjiga πto su ih izdali Lazar de Soardis, Peter Liechtenstein, Giovanni Battista de
Sessa, Franciscus Lucensis, Melchior Sessa, Alexander Paganinus, Ottaviano
Scotto, Benedetto Fontana, Bernardino Benedeti, L. A. Giunta, Agostino Genovese,
A. Calcedonio, G. Giunti, Cura Jordani, T. Giunti, N. Zoppino, Nicolo Brenta,
Zacharias Callierges.
Vrijedno je spomenuti i podatak iz pisma knjiæniËara kantonalne knjiænice
Vadiana iz St. Gallena, u kojem kao kuriozitet javlja da se MaruliÊev Evangeli-
starium, tiskan 1519. u Baselu, nalazi u zajedniËkom uvezu s knjigom De causa
Boemica Ëiji je autor Jan Hus (1370-1415), a vlasnik tih dviju knjiga da je bio
sveÊenik Wolfgang Wetter iz St. Gallena († 1536).
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P r i l o g:








De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530.
Zentralbibliothek Solothurn
De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530.
Sechs Bücher, Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1614.
Opera omnia. Bd. 1 und Bd. 2. Antverpen MDCI.
Evangelistarium. Köln 1529.
Öffentliche Bibliothek der Universität Basel
Evangelistarium. Basel 1519.
Evangelistarium. Köln 1529.
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
De vita religiose per exempla instituenda. U: Exempla virtutum et vitiorum.
Basel 1555.
Davidiadis libri XIV. E codice Taurinensi in lucem protulit Miroslavus
Marcovich. Mérida-Venezuela. 1957.
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern




Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1584. (Knjiga je nestala)
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1602.
(Knjiga je nestala)
Opera omnia. Bd. 1 und Bd. 2. Antverpen 1601. (Knjiga je nestala)
Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1594.
Davidiadis libri XIV. E codice Taurinensi in lucem protulit Miroslavus
Marcovich. Mérida-Venezuela. 1957.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1577.
Evangelistarium. Köln 1556.
Opera omnia. 2 Part. Antverpen 1601.
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Bibliothèque publique et universitaire Genève
De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530.
Davidiadis libri XIV. E codice Taurinensi in lucem protulit Miroslavus
Marcovich. Mérida-Venezuela. 1957.
Libar Marca Marula Splichianina  v chom se usdarsi istoria sfete udovice Judit
u versih harvacchi slosena … (In Vinegia 1521) Réimpr. facs. Zagreb 1950.
Bibliothèque publique et universitaire Neuchâtel
Davidiadis libri XIV. E codice Taurinensi in lucem protulit Miroslavus
Marcovich. Mérida-Venezuela. 1957.
ZBORNIK u proslavu petstogodiπnjice roenja Marka MaruliÊa, 1450-1950.
(Uredili Josip BadaliÊ i Nikola MajnariÊ) Zagreb 1950.
Zentralbibliothek Zürich
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1602.
Davidiadis libri XIV. E codice Taurinensi in lucem protulit Miroslavus
Marcovich. Mérida-Venezuela. 1957.
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Davidias-Davidijada. Editionem tertiam curavit et praefationem conscripsit:
Veljko Gortan; convertit commentariisque instruxit: Branimir GlaviËiÊ.
Zagrabiae 1974.
Evangelistarium. Köln 1532.
Judita. Suzana. Pjesme. (Priredio: Ivan Slamnig. Crteæi: Predrag PuriÊ.) Zagreb
1970.
Evangelistarium. Köln 1529.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1594.
Biblioteca cantonale e Libreria patria Lugano
De institutione bene beateque vivendi. Salingiagi 1540.
Evangelistarium. In Fiorenza 1571.
Opera circa l’instituzione del buono e beato vivere. Venetia 1580.
Opera di Marco Marulo circa l’instituzione del buono e beato vivere. Venetia
1563.
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
Opera omnia. 2 Part. Antverpen 1601.
Kantonsbibliothek Schwyz
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1594.
Institut für klassische Philologie und antike Philosophie Universität Bern
Davidiadis libri XIV. E codice Taurinensi in lucem protulit Miroslavus
Marcovich. Mérida-Venezuela. 1957.
Kantonsbibliothek Obwalden Grundacher Sarnen
Marulus M. Maruli M. S. J. De religiose pieque vivendi institutione per exempla
ex V. et N. Testam. Antv. 1573. (Knjiga je nestala)
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Kapuziner Bibliothek Rapperswil
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.
Opera omnia. De bene beateque vivendi institutione. Et Parabolas quinqua-
ginta. Antverpiae 1601.
Operum. Opus vere Evangelicum. Antverpiae 1601.
Kantonsbibliothek (Vadiana) St. Gallen
Evangelistarium. Basel 1519. (Knjiga je u zajedniËkom povezu s knjigom flDe
causa Boemica« od Jana Husa, koji je 1415. zavrπio æivot na lomaËi, a obje
knjige su bile vlasniπtvo sveÊenika Wolfganga Wettera iz St. Gallena, umrlog
1536. godine.)
Aargauische Kantonsbibliothek Aarau
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Evangelistarium. Basel 1519.
De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530.
Evangelistarium. Köln 1532.
Evangelistarium. Köln 1529.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.
Dictorum factorumque memorabilium. Paris 1585.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1594.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1602.
Dictorum factorumque memorabilium. Köln 1609.
44 knjige Marka MaruliÊa u 13 knjiænica πvicarskih kapucinaca na
njemaËkom jeziËnom podruËju ©vicarske - Luzern
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen. 1583.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen. 1594.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen. 1614.
(Primjrci ovih triju izdanja nalaze se u sedam knjiænica)
Evangelistarium. Köln 1556.
(Nalazi se u Ëetiri knjiænice)
Evangelistarium. Basel 1519.
Opera omnia. I. i II. dio. Antverpen 1601.
De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen. 1602.
(Primjerci ovih pet izdanja nalaze se u tri knjiænice)
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
(Nalazi se u dvije  knjiænice)
Dictorum factorumque memorabilium. Köln 1609.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpiae 1593.
Thurgauische Kantonsbibliothek Frauenfeld
Opera omnia. (622+530 str.) Antverpen 1601.
De institutione bene vivendi. Basel 1513.
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De institutione bene vivendi. Köln 1530.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1584.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1593.
Sechs Bücher. Von gedächtnuss würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.
Evangelistarium. Köln 1532.
Evangelistarium. Köln 1529.
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MARKO MARULI∆ IN THE GERMANOPHONE PART
OF EUROPE - SWITZERLAND
Through many years of searching for books by Marko MaruliÊ in libraries
throughout Europe it has been discovered that the Germanophone area (Germany,
Austria and the German language part of Switzerland) was not only the most fertile
ground for his books, but is still so today, as witnessed to by the 807 MaruliÊ works
that I have managed to register in this region (Germany 515, Austria 179,
Switzerland 113). As well as these 807 books, which bear witness to the very
considerable dissemination of MaruliÊ’s books in the German-speaking area, I also
managed, outside this area, all round Europe, and even in America, to discover
some 200 more of his books, and thus save over a thousand books from oblivion
and bring them back under the wing of Marulology. In the search for books of
Marko MaruliÊ round Switzerland there was no lack of surprises, for which the
arrival of a  packet from the National Library in Berne with a photocopy of the
catalogue page of the book Marulius M. Maruli M. S. J, De religiose pieque vivendi
institutione per exempla ex V. et N. Testam. Antv. 1573 was very largely
responsible. This was found in the library of the canton of Obwalden in Sarnen
and is a book that was so far unknown, although Mirko TomasoviÊ does mention
it on p. 127 of his book Marko MaruliÊ Marul. I found out surprising facts about
unknown MaruliÊ books from the encyclopaedic work Trésor de livres rare et
précieux, published in 1863 by the Librairie H. Georg of Geneva in concert with
publishers in Paris, London and Dresden. In Vol. 4 on p. 435 we read Mar. Spalat.
dictorum factorumque memorabilium LL. VI. Antv. 1540. in-8o, a book that was
printed before the one by Fowler in 1577. There are two more books of MaruliÊ
that are unknown to us, Parabolae L. Basil. 1517. in-8o and Evangelistarium. Ven.
in aedibus Jac. Leuci 1518. in-4o. As a curiosity, the librarian of the cantonal library
of Vadian, St. Gallen, reports that their Evangelistiary, printed in Basle in 1519,
is bound up with the book De causa Boemica, by Jan Hus (1370-1415),
excommunicated in 1410, and in 1414, during an effort to defend himself at the
Council of Constance, arrested and burnt at the stake as a heretic.
